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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya kerja, insentif, 
pengalaman kerja, efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, dan kualitas 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner 
kepada karyawan yang bekerja pada BPR di DKI Jakarta, Kota Depok, dan Kota 
Bogor.  
 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dengan kriteria responden yaitu, karyawan yang bekerja menggunakan 
sistem informasi akuntansi dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan 
menerima insentif di luar gaji bulanan. Kuesioner yang telah didistribusikan dan 
diperoleh kembali sebanyak 151 kuesioner, tetapi hanya 122 kuesioner yang dapat 
digunakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) budaya kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan, (2) insentif berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan, (3) pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan, (4) efektivitas penggunaan SIA berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dan (5) kualitas SIA berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 





The purpose of this study was to examines the impact of work culture, incentives, 
work experience, effectiveness of using accounting information system, and quality 
of accounting information system on employee performance. The data used in this 
study are primary data that obtained by distributing questionnaires to employees 
who work at the Rural Bank in DKI Jakarta, Depok, and Bogor. 
 
The sampling technique used in this study was purposive sampling method with 
criteria of respondents are employees who work using accounting information 
system with at least one year work experience and receive incentives beyond 
monthly salary. There were 151 questionnaires were distributed and returned, but 
only 122 questionnaires were used in this study. The data analysis technique in this 
study was multiple linear regression. 
 
Results of this study were (1) work culture has a positive and significant effect on 
employee performance, (2) incentives has positive effect but not significant on 
employee performance, (3) work experience a has positive and significant effect on 
employee performance, (4) effectiveness of using accounting information system 
has a positive and significant effect on employee performance, and (5) quality of 
accounting information system has a positive and significant effect on employee 
performance. 
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